『宇治拾遺物語』の〈空所〉(1) : 序を読む by Takemura, Shinji















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































46（     ）
文
は
、（
中
略
）
そ
の
隆
国
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
物
語
に
、
さ
ら
に
人
々
が
説
話
を
書
き
加
え
た
も
の
と
し
て
の
『
宇
治
拾
遺
』
を
読
者
に
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
つ
ま
り
、『
宇
治
拾
遺
』
は
書
か
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
（
頁
）。
23
本
稿
で
は
そ
れ
を
増
補
『
宇
治
大
納
言
物
語
』
以
来
の
こ
と
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
注
小
内
氏
論
文
に
、「
そ
の
間
に
（
引
用
者
補
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
が
『
宇
治
大
納
58
56
言
物
語
』
を
増
補
し
て
成
立
す
る
間
に
）
読
者
主
体
が
作
者
主
体
で
も
あ
り
え
た
よ
う
な
か
か
わ
り
か
た
で
、
細
部
に
お
け
る
表
現
の
変
更
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
し
、
名
称
の
変
更
に
も
関
係
し
て
い
よ
う
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
「
変
更
」
に
つ
い
て
「
例
え
ば
仏
法
・
和
歌
・
枉
惑
・
怪
異
変
化
・
哀
傷
・
興
言
利
口
な
ど
と
い
っ
た
類
の
な
ん
ら
か
の
説
話
分
類
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。」
と
も
述
べ
て
い
る
。
頁
。
68
増
補
版
の
増
補
と
し
て
そ
の
過
程
を
詳
細
に
検
討
し
た
論
考
に
、
注
木
村
紀
子
氏
論
59
44
文
の
ほ
か
、
山
岡
敬
和
氏
「
宇
治
拾
遺
物
語
成
立
試
論
―
冒
頭
語
の
考
察
を
中
心
と
し
て
―
」（『
国
学
院
雑
誌
』
八
三
・
九
、
一
九
八
二
・
九
）、
同
氏
「
宇
治
拾
遺
物
語
増
補
試
論
―
冒
頭
語
に
よ
る
古
事
談
・
十
訓
抄
関
係
説
話
の
考
察
―
」（『
国
学
院
雑
誌
』
八
四
・
一
、
一
九
八
三
・
一
）、
同
氏
「
聖
と
俗
へ
の
志
向
―
宇
治
拾
遺
物
語
編
者
の
採
録
意
識
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
学
院
雑
誌
』
八
五
・
三
、
一
九
八
四
・
三
）
な
ど
が
あ
る
。
注
小
内
氏
論
文
、
頁
。
60
56
67
注
小
内
氏
論
文
、
頁
。
61
56
68
注
小
内
氏
論
文
、
頁
。
小
内
氏
が
序
を
原
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
付
さ
れ
た
も
の
62
56
67
と
す
る
の
は
、
序
中
の
空
格
を
「
破
損
」
と
み
な
し
、
そ
れ
を
原
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
以
来
の
も
の
見
た
こ
と
に
よ
る
。
藤
原
資
房
『
春
記
』
長
久
二
〈
一
〇
四
一
〉
年
三
月
十
四
日
条
に
「（
上
略
）
又
關
白
63
殿
（
頼
通
）
本
性
有
惠
和
之
心
、
是
一
之
德
也
。
而
今
變
其
心
、
忽
依
一
言
之
談
諛
、
一
旦
損
人
。
是
世
間
之
亡
滅
也
。
歎
而
有
餘
者
。
事
之
旨
敢
不
可
申
盡
、
非
常
之
又
非
常
也
。
隆
國
、
公
成
、
經
輔
卿
、
兼
房
等
、
日
夜
成
追
從
、
以
讒
言
爲
己
任
、
放
逐
萬
人
。
更
不
可
措
手
足
之
代
也
。
如
晦
跡
於
北
山
之
北
。」
と
見
え
る
。
引
用
は
、
増
補
史
料
大
成
７
『
春
記
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
・
九
）
に
よ
る
。
頁
。
293
注
小
内
氏
論
文
、
頁
。
64
56
67
注
小
内
氏
論
文
に
は
、「
後
人
増
補
し
た
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
類
が
あ
り
、
そ
65
56
れ
ら
の
増
補
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
に
対
し
て
別
本
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
か
ら
の
抄
出
本
、
即
ち
広
本
に
対
す
る
略
本
と
で
も
称
す
べ
き
関
係
の
書
物
と
し
て
、
現
存
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
は
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
応
仁
の
乱
以
前
に
、
即
ち
異
本
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
あ
る
い
は
広
本
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
と
い
っ
た
伝
本
が
実
在
し
た
時
代
に
、
略
本
と
し
て
そ
の
存
在
を
た
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
頁
。
69
注
佐
藤
氏
論
文
に
次
の
指
摘
が
あ
る
（
〜
頁
）。
66
11
33
34
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
『
宇
治
大
納
言
物
語
』
と
は
混
同
さ
れ
易
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
外
題
に
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
と
も
と
も
と
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
内
題
に
は
「
宇
治
拾
遺
物
語
第
一
」
と
あ
る
。
こ
の
「
第
一
」
お
よ
び
そ
の
下
の
注
記
「
抄
出
之
次
第
不
、
、
同
也
」
は
謎
で
あ
る
が
、
外
題
と
内
題
の
ズ
レ
は
あ
る
い
は
、
序
文
に
お
い
て
神
話
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
『
宇
治
大
納
言
物
語
』
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
言
説
と
、
有
機
的
に
関
連
し
あ
う
も
う
一
つ
の
仕
掛
け
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
内
題
や
序
文
が
書
か
れ
た
時
期
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
そ
の
も
の
の
成
立
年
代
な
ど
の
問
題
と
関
連
す
る
の
で
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
。〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
あ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
読
む
立
場
か
ら
こ
の
点
を
考
え
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
試
み
た
の
は
こ
こ
に
い
わ
れ
る
「
も
う
一
つ
の
仕
掛
け
」
の
解
読
で
も
あ
る
。
※
本
稿
に
関
連
す
る
旧
稿
に
「〈
教
材
発
掘
№
６
〉
宇
治
拾
遺
物
語
―
序
文
を
読
む
」（『
国
語
教
育
研
究
』
、
二
〇
一
六
・
三
、
〜
頁
）
が
あ
る
。
57
127
141
（
広
島
大
学
）
